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Od Redakcji
Przedstawiamy szanownym Czytelnikom kolejny już numer „Prawnych Pro-
blemów Górnictwa i Ochrony Środowiska”. Mamy nadzieję, że i tym razem 
spotka się on z życzliwym przyjęciem. Podobnie jak poprzednio, zawiera on 
teksty prawnicze z szeroko rozumianego prawa środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem prawa geologicznego górniczego.
Zgodnie z tradycją obecny numer zawiera opracowanie stanowiące komen-
tarz do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Tym razem Autor pochylił się nad 
analizą art. 18—20 tego aktu.
Kolejny artykuł poświęcony został rodzajom korzystania ze środowiska 
(w rozumieniu przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony śro-
dowiska). Problematyka ta, kluczowa z punktu widzenia praktycznie wszelkiej 
działalności człowieka, budzi jednak spore wątpliwości. Dotyczą one przede 
wszystkim systematyki i redakcji art. 4 pr.o.ś. Wyraźnie mowa w nim jedynie 
o korzystaniu „powszechnym” oraz „zwykłym”, ale to ostatnie dotyczy dwóch 
różnych sytuacji. Z treści art. 4 ust. 2 i 3 pr.o.ś. płynie bowiem wyraźny wnio-
sek, że korzystanie wykraczające poza ramy korzystania powszechnego może 
zostać określone jako „szczególne”.
Tytułem eksperymentu (który może stać się pewną regułą) publikujemy tekst 
w języku angielskim. Stanowi on podsumowanie wyników badań prowadzonych 
w ramach projektu „Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne 
podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska”, którego podsta-
wą była umowa nr DEC-2012/05/B/HS5/00632 zawarta z Narodowym Centrum 
Nauki z siedzibą w Krakowie. Pełne rezultaty badań zostały zawarte w dwóch 
monografiach. Pierwsza to Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący 
prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska (red. G. Do-
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browolski. Katowice 2016). Druga to Gospodarowanie geologicznymi zasobami 
środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne 
(red. G. Dobrowolski. Katowice 2018).
Publikacja wyników badań w języku dyskursu międzynarodowego ma przy-
bliżyć powyższą problematykę szerszemu gronu odbiorców.
Bardzo ciekawe rozważania zawiera artykuł poświęcony problematyce skła-
dania sprawozdań wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach. Autor zwraca szczególną uwagę na obowią-
zujące w tym zakresie terminy oraz zagadnienie tzw. sprawozdań „zerowych”. 
Jak wskazuje, stany faktyczne, dotyczące nakładania kar administracyjnych za 
nieterminowe złożenie sprawozdań sporządzanych przez podmioty prowadzące 
działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
wielokrotnie były analizowane przez sądy administracyjne. Nie do końca precy-
zyjna redakcja przepisów oraz brak do pewnego momentu niektórych regulacji, 
spory co do charakteru terminu określonego dla poszczególnych sprawozdań, 
brak literatury dotyczącej tego problemu, a także rozbieżności w orzecznictwie 
skłaniają do pochylenia się nad tym tematem.
Kolejne opracowanie poświęcone jest współdziałaniu Inspekcji Ochrony 
Środowiska z innymi organami i służbami. Uwzględniono w nim najnowsze 
zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 2018 r. Zwróco-
no także uwagę na to, że aby móc realizować swoje zadania, Inspekcja Ochro-
ny Środowiska została zobowiązana do współdziałania z innymi organami. 
W uwagach końcowych sformułowano wniosek, iż zakres wyznaczony przez 
ustawodawcę nie jest wystarczający do sprawnego współdziałania. Tekst kończą 
propozycje de lege ferenda.
Zupełnie inny charakter ma artykuł poświęcony logistyce gospodarowania 
odpadami. Autorka przedstawia przede wszystkim główne źródła powstawa-
nia odpadów. Zdefiniowany i omówiony został także system logistyczny odpa-
dów. Istotnym punktem artykułu są przykłady usprawnień logistyki odpadów, 
dzięki którym można zaoszczędzić m.in. czas i pieniądze. Wspomniany tekst 
pośrednio dotyczy zagadnień prawnych, jednakże w ocenie zespołu redakcyjne-
go przybliżanie zagadnień technicznych i organizacyjnych prawnikom wpisuje 
się w formułę czasopisma.
Ostatnim wreszcie zamieszczonym w tym numerze artykułem jest opraco-
wanie przedstawiające wątpliwości związane z nowymi instrumentami prawny-
mi wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 5 września 2018 r. 
Nowela ta, uchwalana w atmosferze przetaczających się przez Polskę w okresie 
od czerwca do lipca 2018 r. pożarów instalacji do zagospodarowywania odpa-
dów oraz tzw. dzikich wysypisk, miała stanowić antidotum na problemy doty-
czące nadmiernego gromadzenia odpadów w miejscach gromadzenia odpadów 
oraz w miejscach do tego nieprzewidzianych.
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Celem opracowania jest przedstawienie wątpliwości związanych z nie do koń-
ca precyzyjną redakcją przepisów oraz ich brakiem do pewnego momentu, od 
którego należy badać stany faktyczne niektórych regulacji. Doprowadziło to do 
sytuacji, w której po kilku miesiącach od dnia wejścia w życie nowelizacji jest 
wiele pytań wymagających dokonania wykładni lub zmiany znowelizowanych 
przepisów. 
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